




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































13 12 13 6
0 s”a4
6 4 5
C“"“ys 4 4 4
E"αゆjs l l l
Anthophoridae 64353121
A泥娩”〃0m 2 1 1
A加29"/a 2 1 1
E"“” 1 1 1





Ce”〃"a 6 5 6
Xy/0c”a 1 1 1
Apidae 9 12 11 9
BO加6"s 7 98
Rs"妙γ"s l l
A〆s 2 22
合計253189142140131
根来尚
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